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O-FICIAL
'¡
.',."DEL
MINISTER.IO DE LA GUERRA\'
ALFONSOPARTE OFICI~t\L
} Dado (ln Palacio á. veinticinco de enero de mil nove-¡ ~ientos nueve.
(De la GIJt:eta)
REALES ÓRDENES
El Prelidllnte del Come,lo de lllnÚltrOll,
ANTONIO MAURA y MONTA1UJ\
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
1
1
~
Accediendo á lo solicitado por la Comisión organizll- ~
dOla de loa Somatenfs armados do Catalo11a, ~
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, J
VeoiO eo decretar lo !iguient,: . I IUBSECRETARIA
ArUcdo 1.° Se declara condecoración oficial la me- ¡. .
dalla coomemora'iva del Centenario de lo!! hechos de ar- Cruces
mall del Broch, propo~to por dkha Co~hllón, acutlada
en oro, plata ó brc nce. . Excmo. Sr.: En vista de la inltancia que cunó V. E.
Esta medalla irá pendiente de nns. cinta blanca en ~ á este Ministerio, con I!IU escrito de lli,de1 actual, promo-
BU centro y de 101 colores nacionales en los costad(''', y se ( vida por el primer teniente de Inflln'ería (E. R.), D. Ra-
lujetará por un paaador de oro ó de meta'\ dorado. ~. fael de 101 Reyes Ortiz, en aáplica de que le eea permll~
Art. ~.- Dicha condecoración s~rá otorg..da á le·s tacto. una cruz de plata del Mérito Militar con disti.tivo
descendientes da los héroes que realizaron' la memoraple r(ojo, qUft obtuvo se¡án real orden de 11 de abril de 190B
epopeya del Bruch, '! á cuantas perEOoas hubíeeen con- (D. O. núm. 82), por otra de La clase de l. mi.roa Orden
tr"buído con su prtllencia tí. la conmemoracióu del refad· , y dil!ltintivo, el R'.'lY (q. D. g.) htt tenido á bien acceder Ío
do Centenario, concediéndola el Presidenti del Consf;jo .. lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en el
de Mioietr08 á propuesta del Capitá.n general de'la cuaf- ~ arto 80 del reglamen'o de la .Orden, aprobado por real
ta región, jefe nato de lo! Somatenes, del cual podrán .: orden.de 30 de dioiembre de 1889 (U. L. núm. 660).
BOlícitarla, antes del día 1.0 de mayo del corriente a110, ~ De real amen lo digo' V. E. para eo conocimiento.,
quienel se consideren con derecho á u8arla. 1 demás efectoll. DiO! guarde á V. E. muohos a1108. Ma-
A.rt. S.- Dentro de la! condiciones del precedente ar-I drid 21 de enero de 1909. ~
tículo usarán la medalla de oro 101 miembros de la. Fa- PIlIKO D:I BIVDA
milia Real espaf101a y BU séquito, 101 Ministro! de la Co- I .
rona, los Benadores del' reino, loe diputados .. Cortes y ISen.or Gobernador militar de ~elilla y plazas menores de
provinoiales de le. provincia de Barcelona, los geIleralee Afriea.
del Jijiérci~) y de la Arma.da, los prelado!!, los vocales de
la referida Oomisién organizadora, lo! alcalde! de Igua-
lada, Manresa, Bruch, !'lampador y demás poblaciont's
coyos Somatene. se distinguieron en la famo'3a. batalla, y Excmo. Sr.: Accediend" á lo lolioitado por el capi-
10lll que al IIOlicitarla acrediten ser de!!cendientes da aqueo tlÍn de Infantería. D. José So.mediano y Delfin, en la ina-
Uoe héroel; la de plata, lo. jetee y oficiales del Ejército y tancia qoe V. E. cursó' t'lst9 Ministerio con e.ori\(} de 26
de la Armada y ke clbol y Bubeabos da todas laa cate- I de noviembre último, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuan.
gorfa del Somatén, y la de bronce laa personas qoe, re- , ta lo prevenido en el arto 30 ({el re¡lamento de la Orden
uniendo las clln'iicinnea flxprea¡.¡das en el arto 2.°, no ell- 11e1 Mérito Milita.r, Al!. tenido á bien ooncederle permuta.
tén comprt;nrlidae en lRI!! mf'nciouadlla cateKtJrí\lP. de las tree cruces de plata. de dicha Otden con distintivo
Art. 4.- Los <:ertjfi~8doe que acrediten d d¡;:recho á blanco, que obtuvo como cotn¡JFI'1udido en los reale. de-
Usar eata. condeOoracltltn, el!tarán sujetus á la. lE·y del Tím- oretos de 19 de marzo de 1870, 22 de enero de 1878 y 9
bre, 108 corre!pondientes á medalla de oro ó da plfite en de septiembre de 1881, por lal de 1.- clase con igoal
eo arto 28, y los correspondientes á medalla de bronce dÍlJtlntivo. .
en so arto 30. i Dd leal orden lo digo á V. E. para BU conocimieniCf
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nion par'" !M 8ooaclflmia!l milibres, aprobado por real de-
l cut-> de 21 de octubre de \891 (C. L. núm. 2iSl).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. mucho!! 8040s.
Ma':irid 26 de enero de 1909.
VelItfDO actual
Puxo DI Rmlu
•
¡(OJOMB~pltlo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) Be' ha senido desti-
nar á e&t. Ministerio, en vacantee de plantilla, á IOI!! jefes
y oficlale. de Admiui.tración Militar que figuran en la
mguieJib relación.
De real orden 10 digo á V. E. para 80 con9Qimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid ~7 de enero de 1909. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. Qoreó á elte Ministerio con e8crho de. 1~ de
dicitlD:lb"e último, formolada por el coronel del regimIen-
to Inft'ntería tie (las',I1", núm. 16, á. favor del primer &a-
Sedor Ordenador de pagos de Guerra. nieuta O. Julio Recio Andreu, po' haber ."ieeempffíado con
Setiorel Oapitan81 gflneraIsl!! de la primera y segunda re- ; reeoltarlo. e8tisfJ!f}toriol durante mál de cua'ro an?8, el
giones. ~ CBr~o de prdQ s;l en las escuelas. reglme!'1ta1ea del Citado
. Icue:po, el Rey (q. D. g.) ha teDldo ti bl~n co~c.eder al
1lelacitm que se Cita citado oficial la crqz de 1.a olase ~el MérIto MIlItar con
------:----------¡-------... dilltinti1'o blanco, como comprendIdo en la real orden de
23 de ago.to de 1902 (O. L. núm. 205). . •I De real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento
----1-----------1------- y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOll anos.
Madrid 26 de enero de 1909.lInterve.tor del parquede Bu.inletrosde Ma· PBIIIO D. BlnaA• • Gó P d Día drid, de 108 eervlcioR • •Como 1: •• D. Jol6 mez ar 0'1 z. allmlni8tratlvoe de Senor Cl\pitán general de la prImera reglón.LeganéB y coroÚlariodft la provincia.
Otro 2.a • •• :t A;d.ton1~ GODz~lez Deprlt. 'IIlltendencia de la le- ~
gllnda reglón. •
:t Manuel A.lvarez 080rio .y¡Capitania general ie la ~ . Excmo. Sr.: En VIsta de la propue.eta de recompen••
Oficial 1.°.. Voielns •..•..•.••.•••• \ prh:aera región. . I¡ormulada , favor del primer teniente de Infan&ería, con
Otro... • . .• :t Anto~Q Alo.so Sarasa.... ,ordenación de pagoB destino en la E9cuela Central de Tiro del Ejc§rciio, don
. . de Gurra. ~ Eduardo Lagarde Aramburu, por haber del!lempe118d~du"
rante cuatro atlol el cargo de profesor en el ColegiO de
lladrid 2" ele enero de lVOD. PJtDlO DIl RITEBA. Huérfanos de la Guerra y en 1" 3.- sección de la citada
EBCuela el Rey (q. D. ~.14a tenido á bien concederle la
cruz de 'l.a claBe del Mérito Militar con distintivo blanco .
y pasador del profesorado, como comprendido en el ar-
RecDmpenlU ticolo 22, título 1.· del reglamento orgánico de la repe..
tida Escuela, en la real orden de 22 de marzo de 1893
ExctQo. Sr.: En vista de la propueeta d. recompensa. (C. L. núm. 98) y en el arto 4.° del real decreto de 4 de
formulada por el Director de la Academia de Iofanter~. abril de 1888 (C. L. núm. U3).
a favor del oapitin de la miama arma O. Mariano Gámlr De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
Ulibarrl, por baber deeempellado el cartl0 de profesor du· demás efeotos. Diol!! guarde á V. E. muchOll arlOl. Ma-
unte caatlO a1l0ll en· el Ooleglo de Hu'rfanO! dQ Maria drid 26 de enero de lV09.
QrietiDa ., en la citada aca.demia, el Rey (q. D. g.) ~a PBulo DB Rma.\.
tenido á bien concederl/\ la cruz d. 1.a 0181e (lel MérIto .
Militar con t.li.tintiVO blanco y pae:¡,:!ol de! Plofc:s;>~a¿lo, J~ sea.o~ C{\llitáu g.eneral da liÍ p.rimer.. regiéD.
como comprendido en la real orden de 22 de marzo de· .
1898 (e, L, D¡Ú~ ~l en el ar~ 8~~ del reglr.tUQu'to orgt\~ Sellor Jofe del BI!k\<l~ IQyor ºeq\r~ delIllJ6~oi~
© o oe e ~ sa
Sedor Capitán general de la sépÜDIa región.
SerlOlel Capitán general de la primera región y Ordena-
dOl de pagos de Guerra•.
PBIXO DE RIVERA.
. , Serlor CapUán general de la primera región.
O'&llnOl I
B%emo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido d~stin8r - q .
á este Ministerio, e.n vac8ntie.qoe de su empleo fll~l~te, al Excmo. Sr.: En vieta de la propuesta de recompen-
capitán de Ing~~erOl! O. Ricardo Ma~tinez ~ncltl, que , ea que V. E. corsó á este MlDillterio con escrito de 7 de'
presta SOl SerVIOIOI!! en la comandancIa de CIudad Ro· ] diciembre último formulada por ~l jefe de l. brigada
drigo... • . i dil1iplinaria rle :8fl. ph;za, á favor oel prh.nflf teniente de
De re!',1 orden ~o digo á V. E. para m COnOClmIeDto., ~ Infantería O. Rafael Aguirre y Garcia Solalindll, por ha-
dem'. eftlctol. DIce guarde á V. E. muchO! arlos. Ya- ber prestado SUB Ilenlcíos en dicha unidad durante más
drid 517 de _nero de 1909. de tres aAos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
PaBlo D. RrVDA. derle la croz de 1.a el.e8 del Mérito Militar con di..tinti-
vo blaeco, con arreglo á lo pre1'enido en el arto 83 del
reglamento de cuerpos dieciplinario., aprobado por real
decreto de 23 da febrero de 1880 (O. L. núm. 75).
Da r8al orden lo digo á V. E. para eu conocimiento '1
demás efectos. Dios Ruarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 26 de enero de 1909.
PIUJIO DB RtTaA.
Setior Gobernador militar de Melilla 1 pllza. menores de
Africa.
y demás efectoR. Diol guarde á V. E. muchos &.1101.
Madrid 26 de enero de 1909.
PBDlO Dlll RInlU.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
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PaIKO DI: 8IVEBÁ
•
Madrid 26 de enero de 1909.
• ,.
,
PuntOI donde van á relidlr
BOMBUI D. LOS IlCTSRES4DOIl bapleOl
Cuerpol
, , que perteneoen
Pueblo 1'Io,lullla
D.J08Él Cueeta Galán ................ Coronel ••••••..• Zona reclut.o y rva. Murcia,23 Mi\laga......... Málaga.
~ JoaqninChacón y Pery •.••••••••. Teniente ooronel. &g. lnt.-de Mahón, 63 ..... M¡"drid .•..••••. Madrid.
~ DQna.to Melero Go.azáler..•••.••••• Comandante.. : .. Idem de id. de Valenc~a, 23 .. Badajoz .•.•...•. Badajm:.
l- Gonzalo Bias PIMencia •••..•.•••. l.er teniente (E. R.) Bón.2." rva. de Badajoz, 12.. Idem ••••••••••. Idem.
,
°t •• K
Excmo. Sr.: En'vista de la propuesta de reeomt)en- d~máa efectos. Dio8guarde ti V. E. muchos &110B. Ma-
sa que V. E. cursó á et!te Minísle,rio con escrito de, 28 do : driri 27 de enero de 1909.
noviembre úUime, formulada por el Director de lúa Co- : fllJlo J)]l: B1vE~A
legios dfl ese cuerp(l, á f!r,Vllf del primer tflniente del mill- \ S811or ...•
mo D. Servando Ramos Fernández, por haber ofsempet'iQ. ¡
do durante mí 8 de cuatro afios el cargo de prdeeor en lo~1 "'----'""... sell,... - _Id
citados colegio., el Rey (q. D. g.) teni~ndo en cuenta lo I ~:E.f'CtOU ft!l:._ /NFAIUTERI.
prevenido en la real orden de 1.-. dt' febnro de 1906 1 - '" R IJ - 1 ~
(O. L. núm. ~O), ha tenido á bIen concederle la cruz de . .
primera cla!6 del Mérito Militar con distintivo blanco y Cfat.l1lcacUlRBS
puador de ,Profesorado), como comprendido en el u- 1 . ," _
ticulo 4.° del real decl'eto de 4 de abril de 1888 (O. L. nú. ~ Excmo. Sr.. EL Rey (q. D. g.) ha teDldo á bIen de
Dlero 123}, hecho extensivo á los cnleg-iol de Carabinero3 ; clarar aptos para el 98:6nf:!O á.loa coroDe)~8 dfJ IDfa~tería.
por real orden de ade agoeto de 1893 (C. L. núm. 263). ; D. Rafael Ech~gO& Me~dez.Vlgo, D. Enrlqu~ F8rna.nd8~.
De real orden 10 digo , V. E. para lIU conocimlenkl y ¡ B.lanco y D. El\rlqu~ Ornllla Fra~co, por reUllIr lall c\>n~l­
demáll efectO!. Dioll Jeut'rde " V. E. muchOl afiol. Ma- I CIO~6S que determIna el arto 6. del reglar.a~nto de claslfi·
drid 26 de enero de lOO!). 1 C&CJone8 de 24 de may.o de 1891 (C. L. núm. 19~)..
PllD!O DJI RlVBRA I De real orden lo dIgo á V. m. para BU conoCIUJIento y
r. demás efectos. Dios gUlude á V. E. muchos a1'1cs. Ma-
Seftor Director general de Carabineros. lt' drid 26 de enero de 1909.
, PRIMO D:R RI'!J:ll,A
~... pzp jJI;""" ....... ~..,..,.""""': 1Set1cr 08pitán general de la primera regió~.
ESTADO MAYOR CEttTRAl DEL EJERClTO I
Campeo de tiro I .. _. ~::I:: .-. .
Circular. Excmo. Sr.: En vi&ta de lo manifestado ¡ .
por el Director general de Carabinerol', lfepecto á la euo- ¡ (s"('fIla,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S9 ha ser-
ta mom;ual qut', para Bcstenimiento de los polfgonoli da ,1 "ido conceder el retiro para los puntoe que so indican en
tiro pertenecientes 81 ramo de Guerra, deben abonar las, la siguiente relación, á 108 jeff8 y ofici&ls!!l de Infantería.
fuerzaE ce dicho cnerpo, el Rey (q. D. g.) se ha eervido J comprendid(!s en la miema, qne comienZll con el coronel
d!l!p0!J~r que, e~ analogía con lo resuelto para la Guar- 1D. Joaé Cuesta Galán y 1iCilrminA. con. el ~rjmer tonien~e
~ha CIVIl, 188 umdadee y comflndflDcieB de Ca.rabineros t (E. R.) D. GOllzalo Blas Plasencla; dlepomendo al propio
se atengan á lo dillpueeto en la real orden de ó de febre- I tiempo, que por fin del corríente mes sesn dadoll de baja
ro de 1906 (D. O. núm. 27), en el m.s Ó melle! que hagan! en el arma á. que pertmecen•.
UIIO de loe polígonos, pero f,vaJulÍndose el cargo con ree- I D", real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
pacto á la &rops, no por la fuerza en revista como marca IdelllM efectoe. DiOl!l guarde á V. E. muchos a1'108. Ma.-
l~ real orden últimamtnta citads, sino por la que eetando drid 26 de encro de 1909.
prellente en la plaza asieta á la instmcción de tiro. PRlMO DE RIVERA
De real ord~n lo digo á V. E. para en conocimiento y. i S.tíor•.•.•
1
RelacilY.¡ qwe B6 cita
IECCION OE ARTILLEIUA,
Ascen•••
Excmo. Sr.: En vista del acta qoe el tribunal de
exámenes del parque de Artillería de flIlta corte remitió ;.
elite Minillterio, con feoha 11 del corriente mal, á favor
del obrero ajultador del segundo regimiento montado de
Al:Ullería D. Eduardo Upez Fernández; y r6l!ultando qu,e
ellnterell8do lleva mú de ninto aftol eervidoJ como oon-
t~~tado y 1811&11a en condioiones de que S8 le nombre
aJtmador preferente, el Rey (q. D. g.) B8 ha servido dis-
poner gue le le expida el correllpondiente título, Be8ÚD
determIna el arto 17 del reglamento de 1.- de abril' de
~882 (O. L. 1491. '
De real ordeD lo digo á V. E. parasa ~DociJ:giento '1
© Ministerio de Defen a
4e~~~, ef~ct9fl' Dios _uardo á V. ~. muchOiJ af101 •
.I.t&drid 26 de enero de 1909.
fRIJ(O ». RIVJl\A
~ft.C?J' Capitán general de la primera región.
8eftor Ordenador de pagoe de Guerra.
E;xcr,no. Sr.: Vilro el con'rato definitivo por cuatro'
aftol que el coronel del 13.- regimiento montado de Arti-
llería remitió á elte Minilterio en 9del corriente mes, aoor-
dado entre la junta ec;)nómica y el obrero ajustadordedi-
c1}a ":Qidad D. Eduardo Choclno Triguero, el Rey (q.D. g.)
, 11ft hservido ~oJr!.l~rarle$aI,aj08~o~de ArUlIeda, COD-
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tratado, cuyp. antigüedad en 8U empleo debe contarse dee- ! D. Francisco Cañizares y Moyano, ascendido, de la coman-
Ge el día 1~ del actual. dancia de Ceuta, al 5.0 regimiento mixto, continuando
De le'cl.1 orden lo digo á V. E. para BU conocimiento e!l comisión no indemnizable en la misma. comandan-
y demás efectos. Dios ~u8rde á V. E. muchos anoe. CIa.
Madd,d 26 de enero de 1909. ) Francisco Alabert y PielIa, del sexto depósito de reserva,
PlUMO DI RIVBl\A al 4:.0 regimiento mixto.
) Angel Góngora y .lguilar, de la comandancia general de
SerIor Capitán general de la quinta región. lal!éptima región, al sexto depósito de reserva.
SerIor Ordenador de pago! de Guerra. Oapitanea
P1UKO DB BIVJ:RA
Sellor • .;
Rilacitm gNllt ella.
811.b1ntendonha
D. Rigoberto Ferrer '1 Mira-, de la Oapitanía 'general de
la cuarta región, de jefe interventor de la In~en"
dencia, á la Capitanía general de la tercera con 01
mismo cargo. .
• Franci!lco Nieto Bautista, de la CRpitanía general de
-la tercera región, de jefe interventor de la Inten-
dencia, á ]80 Oapitanía general de la cuarta con el
mismo cargo.
SEcelON DE ADMINIITRACION MILITAR
Dedin"
Circula1'. Exomo. Sr.: El Bey (q; D. g.) se ha ler-
vido dil!!poner que ]O! jefes y oficiales de Adminil!!traci61l
Militar comprendidos en la siguiente relación, paeen ,
las simacionel!! Ó , servir los de!ltinos que en ]80 misma 118
les senal8D. '
De real orden lo digo' V. E. para eu conocimiento '1
demÁS efectos. Dios guarde' V • .ID. muchos arIos. Ma·
drid 27 de enero de 1909.
PlUMO DI RlVElU.Madrid 27 de enero de 1909.
D. Ramón Rios y Balaguer, ascendido, del regimiento de
Póntoneros, al primer regimiento mixto.
) Emilio Baquera y Ruiz, ascendido, del batallón de Ferro-
carriles, al sexto regimiento mixto.
~ José de Martos y Roca, aBcendido~ de la compañia de telé~
grafos del primer regimiento mixto, al sexto regimien~
to mixto, oontinuando encargado de la estación radio~
telegrá&a de Almeda, en comisión no indemni2able.
:. Silverio Caiíadas y Valdés, de la oomandancia de San Se-
-bastián, á la de Ceuta.
:. Francisco BllBtos y AnB8rt, de roomplazo en ]a cuarta re-
gión, ála comandanoia de San BeblUltián. .
• Luis Sanz y Tena, de reemplazo en la quinta región, , la
comandancia de Ciudad Rodrigo.
• José Iribarren y Jiménez, del tercer regimiento mixto, al
batallón de Ferrocarriles_
) José Garcia Benitez, del bata.IJ.ón de Ferrocarriles, al teroer
regimiento mixto, y en cOJ,Ilisión no indemnilable, al
Centro Electro-técnico y de Comunicaoiones.
l'rlmeroa tenientes
D. Florencio de Acha.landabaso Barrera, de la compañia de
Zapadores de la comandancia de Gran Canaria, al pri-
mer regimiento mixto.
~ Juan Sánchez y León, de reemplazo por enfermo en Ca-
narias, á ]a compañia de Zapadores de la comandancia
de Gran Canaria.
) Joaquin Tarazana Aviñón, del regimiento de Pontoneros,
á la compañía de Telégrafos del cuarto regimiento
mixto.
J Teodomiro González Antonini, del primer regimiento
mixto, al. regimiento de Pontoneros.
••
SECCIQN DE INGENIEROS
Clatiticaclones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hilo tenido á bien de~
clarar apto para el 81Oen80, cuando por antigüedad le co--
rreeponda, al comandant. de Ingenieroe D. Eduardo Son- I
zález y Rodriguez, en situación d. supernumerario en es- I
ta rElllión, por reunir las condicione! qus "determina el I
arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. m1- 1
mero 195). !
De real orden lo digo á V. !l. para IU conocimiento y I
demás efectoe. Dio! guarde á V. E. muchOl atlOl. Ma-
drid 27 de enero de 1909.
PIUXO DK BIVlIBA
Seflor Oapitán general de la primera región.
BBttinos
----.....----
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.) 151 hal!!ervido dispo-
ner que 101!! jef€s y ofioiales de Ingenieros comprendidos
en ]a siguiente relación, que comienza con D. Carlos d.
las Heral y Crespo y termina con D. Teodomlro Sonzá-
'ez Antoninl, pasen á ser,vir los dee&inos que en la misma
88 les eetlalan.
De r€al orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 21 de enero de 1909. 1
PlUMO DI BIVlU
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Oapitanel generales de la primer., segunda, cuar-
ta" quinta, sexta y séptima regionel ., de Canarias,~
pector general de lc. Eetablecimieoa de Ios\n1ooión
é Indusuia militar , Gobernador Plilitar de Ceuta.
B6laci6n gue 86,cita.
Ooronelea
D. Carlos de las Heras ., Crespo, ascendido, supernumerario
en ]a primera reglón, continúa en igual situaoi6n.
, Enrique Carpio y Vidaurre, ascendido, de la comandan-
cia de Madrid, á la de San Sebll8tián.
Teniente. ooron.l..
D. Luis Monravá Cortadelw, al!lcendido, del 4.° regimiento
mixto, á la co~andaneiade Zaragoza.
» Luis Martinez Méndez, de la Inspecoión gElneral de loe
Estableoimientos de Instruooión é Industria militar, á
la oomandancia de Madrid.
) Joaquín Gisbert y Antequera, exoedente en la primera
región, á la Inl!lpección general de loe Estableoimientos
de Instrucoión é InduBtria militar.
Ool:lll\ll.bntea
D. Rafael Cervela y Malvar, ascendido, de este Mi.isterio, á la
comandanoia general de la séptima región.
© Ministerio de Defensa
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Comisarios de guerra de primera clase
D. Juan Gazapo y Maldonado, ascendido, de e6te Minis-
terio, á interventor de la subinspección y coman-
dancia de IngenierO! de Madrid y del Mus~o de
dicho Cuerpo.
la José de Lara y 08180110190, ascendido, de exce lente y
en comisión en la liqnidadora de la Intendencia
militar de Ouba, á int!3rventor de la. fábrica de Ar-
tillería y de la subinspección y comandaneia de
Ingenieros de Sevilla.
• Jnlio Zamora y Ca8aQap. ascendido, de supernume-
rario en la quinta región, á. c.ontinuar en la misma
shnación.
» Oayetano Méndez Almunia, ascendido, de interventor
del parque de Ar~illerí& de Burgos! ti. in~elventor
del primer Ea~Bblecimiento de remonta y de 101
l!Ierviciol!! administrativos de Ube ia y de Baeza.
t parí/) de la Puente y Melia, Ilscendido, de interventor
de los servicios administrativo! de Santander y
comisario de guerra de la proTincia. á interventor
del parque de Artillería de Barcelona.
I JoetS Márquez y Anglada, de este Mmillterlo. á inter-
ventor del Parque de suministro de Madrirt, de Jos
servicios administrativos de Leganés y comis"rio
de guerra de la provincia.
Combados de Guerra d. se¡unda clale
D. Frami8co Oasas y S )lil, de interventor del Inetituto
de higiene militar, á la Oapitanía general de Ja
primera región.
t Enrique Gllrcia y Ma:tfnez, de director del parque
de Buminietro é interventor de la comandancia de
Ingeniero8 de Jacll, á director del parque de su-
ministro é interventor del bOflpital miíitar y de
transportes de Santa Oruz de 'reoerüe y jefe del
parque admiuietrativo de cawpa1a. ,
la Manuel Lorenzo y Alau, de excelente y tn comif'¡ón
en la liquidadora de lu CapitaL.Íll! generale. y
Subinspecciones de Ultramar, á interventor de lo.
-'f!rviciOll administrativo. de etan'-nder y cominrio
de guerra de la pttlvincia.
• Al¡,jandro BerDal y Santamaríe, de iatervenior de 101
serviciol!l admioisirativol!I del parque ceutr al de Ar·
tllleria, de la comandaucia de Ingenieros, del hos~
pital militar y cúmisario de guerra de la provin-
cia de SelZovis. á interventcr del parque de Arti ..
lIería de Burgo!!.
la Francieco Alcover y Maepon8, de la Orlrnación de
pago! de Guerra, á intervwt()r de los flervicioB ad·
miniltrativCl!l del parque central de ArtilIuÍ9, de la
comandancia de IDgeJ)iero~, del hospital militar y
comisario de guerr. de la provinci" de S\'lgovia.
» Manuel Ogazón y Citer, de f'xcedente yen conisión
en la liquidadora de la Iutendent'Ía mi itar de Cu-
ba, á. interventor del parque de suministro y del
depósito de- armamento de Jaoa y comisario da
guerra de la provincia de RUSiOR,
» Aurelio Muchada y Loparo, asoendido, de aete Minitl-
~rio, á la Ordenación de pagos de Guarrs.
D. Lui. Arellano y López, ascendido, de excedente y en i D. Alberto Berenguer y Alberti, de interventor del par-
comisión en la Iospección general de las liquida- que de suministro y del depósito de armamento de
doras del Ejército, á ingresar en plantilla como Jaca y comisario de guerra de la provincia de Hues-
jE:re de las Comi8iones liquidadora.s de l~ Inte~den- ca, ti director del pa~que de sll~ini8tro é intervan-
cia. militar de Cuba y atrasos d. la mlllma lela y tor de Ja COtCandllnCIU de Ingemeros de Jaca.
con reeidencia en Tarragona. . t Luis Aranzana y Caballero, al!lcendido, de encargado
la Marceliano Oancio y Abajo, a!cendido, de interven- de efectos del archivo facultativo y museo de Arti-
tor de la fábrica de Artillería y de la subinspec- Heda, á interventor del Instituto de higiene mi-
ción y comandancia. de Ingenierrtl de SevIlla, á la mar.
Oapitanía general de la sexta región de jefe inter- tRafael Morell y Terry. a.s~endido. ~e e~te Ministerio,
ventor de la Intendencia. ti. excedente y en comISIón ti. la hqmjadora. de 183
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra-
mar.
la Francisco Martín Lnnas, ascendido,' de excedente y
en comhHn en la. liqui :ladora de la Intendencia.
militar de Cuba~ á :continuar en.l" misma situa-
ción.
a C'ayetauo Termans de la Riva, de la Aeade.nil'l. de
Administración militar, á exce·iente y en (lo:.nisión
en la Academia de Administración militar, confor-
me previene la real orden de 26 del actual (DUlUO
OFICIAL núm. 20).
Oficiale; primero;
D. Jo:!é Nicolás Berrano, de encarJ!8do de efectos delIa-
boratrio central de Sanidad milit':lr, ti. encargado de
efectos del archivo facnltativo y mueso de Arti-
llería.
la José Menélldez y García de DiOll, da la Ordenación de
pagos da Guerra, á encargado de efectos del Labo-
ratorio central de Sanidad Militar.
a José Rodríguez y OarbaUo, de la Capitanía Rer..eral
de la octava regióD. ti. encargado de efectos del par-
que de Sauida t Militar.
» Antonio Beamud Gómez, de ence.rgad.) d~ efa~lolJ
del E,tableoimiento central de 108 IItl'Vicil")fJ admi-
nts~rativo-mi1itarestá oficial de comabilidad de la
comisión ctntral de remonta de Artilleli9.
t J06é Martine" y Herrera, ascendido, de la Ilecoión
montada de la sexta comandanfJia de tropa!'! de Ad-
ministración militar, á la Capitanía gooe.ral de 1&
octava. región.
• Martín"Sauz Blanco, a!!cl'lndido, de la Capita~ía g·".oe.
ral de la eéptima región. á situación de exce.tente
en la míl!tDa región.
t FraJ.1cÍilCo.BDnet de los Herrero!!, ascendidoJ de la !leC-
cIón mIxta de tropas de Aiministración militar del
Gúbierno militar de Menorca, á la Oapitauía gene-
ral de la. primera región.
) Atilano Lázaro y &la"l de la Dirección general de Cría
caballar y R:3lQonta, á encArgll,do de dectosdel Es-
tablecimillnto oentral de los eervicios admillietrati-
vo-militare.,. .
• JO!tS Rodrignn Hernández, &BcenJido, de la Capita-
nb general de la sexta región, á la plana mayor
de la sexta comandanoia de trepas de Admitli9ir&-
ción Militar.
a Antonio Rubio GJmez, de la plana mayor de 11'. sexta
comandanoia de tropas, á la Ordenación de pagos
de Guerra.
t Cándido Gá!v~l1< ~oble!l. de la plana m:lyor de la. quin-
ta comandanola de tropa'!, á la Capitanía general
de la quinta región.
t Luie Ch~puli M.~ndiiil'8r, d~la Oapitanía general de
la qUInta. reglóD1 á la plana mayor de la quinta co-
mandanCia de hopas de AdmiuilJtración militar. .
'la Luis Rodrigo AterMo, de oficial de contabilidad de. la
oomisión central de remonta de Artillería, á la Or-
denación de pagos de Guerra.
t Luis de la Iglellia Fernández, de enClU'gado de electee
y pagador del J)arque Central de Ar~illerfa de Se-
~OV¡I. , la Q(denación de pagol de Ga~rra. .
234 ~s enero 1909 D.Ó~ núm.il
D. Pedro Tesoi'(,".o Gmlúl\~z, lis la Ordenación da pa~OB
de Guarra, á eac"l'gailo de efectos y pa,gador del
pa~qua central de Artillería d& Segovia.
» Manuel Antón y Guerra, d. encargado de efecto! del
parque de Sanidad militar. á la Dirección general
de Cría. caballlu y Remonta.
Ofioiales segundes
D. Juan Villalonga y Tortonval, de la Capitanía general
de Baleares, á la sección mixta de tropas de Admi-
nistración militar del Gobierno militar de Menorca.
~ Rafael Altolaguirre Osssla, de la Oapitanía general
de la sexta rellióD, á la. sacción montada de la lex-
ta comandancia da tropas de Adminulración Mi-
litar.· .
~ Cipriano Sánto Doming.:> Lóf'ez, de la OapítRnía ge- .
neral de In eéptima región. á la Capitanía general
de la quinta región.
:t Julio GODzálrz y Martínt'z deVelasco, de la. Oapitanía
general de Jo. octavo. región, á auxiliar de la fábri-
ca de Trubia.
:& Antonio Reus Y Gil, de la Capitanía general de la
primera regióD, á a.uxiliar de la fábrioá de armas
de Toledo.
• José Rf!uS y Gil, de auxiliar de la, fábrica de armas
de Toicdo, ti. 'la Capitanía general de la primela
regIón.
© Ministerio de Defensa
Oll.olal t.G1'CGl'O
D. E1uardo Ottiz de Pine'io y Mal'tillez, de la Ordena-
ción de pagos de Guerra, á la primera comandan-
cia de tropa8 de AdminÜltración Mili~ar. como su-
pernumerario.
Madrid 27 de enero de 1909.
••
Indemnizaciones
Exc~.o. Br.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido aprobar
las COm1810n6ll de que V. E. dió cuenta á ~ste Ministerio
en 15 de diciembre próximo pasado, desempe:l1adas en los
meses de ~etubr. y noviembre'anteriorei, por el personal
comprendIdo en h" rel&ciéD que Á continuación Be inserta,
que comienzlJ. eon D. José Rodríguez Hernándaz y conelu..
ye con D. Cástor Sarcia Rodríguez, declarándolas indem-
nizables con los beneficios qne Bef1altm 108 artículos del
IEglamenb que en la misma. S6 expraBan. "
De real orden lo digo á V. E. pa.ra IIU conocimiento
y fiues consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 8.1101~
Madrid 8 de enero de 1909.
PluMo »lI RIUU.
St110r Oapitán gener&1 de la sexta región.
Se:l1or Ordenador de pagos de Guerra.
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MES DE OafUBRE DE 1908 Irún.ll'uertes de
Adminifltración Militar•••••• Oficial 2.0 ••• D. José Rodríguez Hernández.• 10y 11 S. Sebal!ltián.
Guadalupe. San Representar á la Adminiltra-
7 ocbre. 11108 9 ocbre. 1!l08 8Marcoll, Chol'l- ción Militar en la Begnnda
toquieta, y Pa- l'evistade idiftdioamilit.r~s
El miemo • tI tI ••••••••••• 11'
fogafia.••••••. 4 idem. IIlOS 4) » 10 y 11 Idem ••••••. LagulIordia•••••. Idem .•.•..•••.••••••••••• · 1.0 idem. 1908
MEB DE NOVIEMBRE DE 1908
Administración Militar...... Oficial 2.o••. D. Angel Colino Garcla ••••.•• 10y 11 Bul'¡:os ••••• Santofia........ blstlr Q una subasta de uten·
silios •..•••••••••••.••. t, 12 nobre. 1908 111 nobre. 11108 :¡""'00 al "Idem•••••••••••••••.•••••• Otro .••••••• » Ramón Altolllgnicre Olea••• 10 Y 11 Idem ....... ~ant.nd81'...... [dam .••.•••••.••••.•••••• 12 idem. 1908 16 idem. 1908
Idem..•••••.. II ••••••••••• Otro•••.•.•. .. Fe~41rico Domínguell de la "Icío•
Bera................... 10 y 11 Santona .••• Idem •.•••••••. Cobrar libramientos .•. '.' ••• 2 ídem. 1908 S ídem. HIOa 2
Idem •••.••••.•••••..•••••. Otro ........ .. Ernesto Ripollés Amo •••••• 10y 11 Bui·ges ••••• Santofia ••••.•. Asistir á una subada de sub-
• istencias •.••••••••••••••. 28 Idem. le08 .. » ..
'lea"" al "viciu y C'J
Mam ..•••••.•••.•.••••••.. Otro........ t Fernando OarM Forés ••••• 10y 11 Idem ••••••• Santander...... Idem ••.••••••••.•••.•..••• 28 Idem. 1909 ) )
) 3 tinúan.
0""'0, !O"dO'l
Beg. Inf.a de la Letlld ••••••• 1.er teniente. .. Carlos Quintana Palacios . 10y 11 Idem ••••••• Granada y. Pla- VIllltar las f¡\brlcu de armas. 16 idem. 11108 ) » ) 16 Contlnáa,cenela (GU¡pÚz.
Zona reclut.o de Burgos, 87.. ) Anastaslo Moreno Sán::hez . Ielem ••.••••
coa)... ••••••• . ..
" idem. 1908 ó nobre. 11l0S 2Otro•••••••• 2' Miranda ••••••• Conducir caudalell •••••••••.
ldem íd. de Santander, 41 ••• Otro •••••••• .. lileverln9 Morenza Sarmiento 24 Santander... Torrlllavega • • •• Idem•••.••••••••••••.••••• 2idem. 11l0i 2 idem.
lQ08 1
Reg. Inf.- de Andalucía, 62•• Otro •••••••• .. Lucall Salnz Merino........ 10y 11 Santoña..... Santander...... Cobrar libramientos ........ a idem. Hloa '4 ídem. 1908 2
R.0.7
agosto
IdeDlt •••• t ••••• , •••••••••• Soldado..... Santiago Mul1lz Pérez......... 1902 Idem ••••••• Idem... ••. • •. AClompafiar al antedor •.••••• • ídem. liOS 4 idem.
1~08 2
(O. L.
número
,
200).
Pasar la révista .enllual alf Oargo al m
Dep.o armaminto de Bilbao •• Comandante. D. !'ruciseo Cobián Montoto. 2y 18 ¡Bilbao•••••• Algor'" y Pun$a material de las baterías .e2! Id.m • IIlOS 25 idem. 1908
:1 terial de}
Lucero. •••••• 1 1 tillería.• p a••••••••.•••••••••••
5.° leg. mixto de Ingeoieroll. l.er tenientll. ) Ciprlano A.rbex y Gnsl••••• 10 Y11 S. Seballtián. !lb.drld •• • • • • •• !llisti: á la Escuela de tele-II I I¡ralia en'1I1 ce.t,o electro· 80 Contlnóa.téenico •. . •• • . •• • • •• . •••• 1.0 ld.m . nos ) J •r-I.."...."...I.........t8 dll los cobertizo• ., tejaa li08 )1 30 Idem.Inpnier08.•••••••••••.•••• Capltán.- ... .. Jellúl Pineda del Cadillo •• 10 7 11 San$ander••• Santofla... •••. vanlll que ·Be apoyan en el Lo idem • • •muro de cerca del cuartel .
J'lIri4.ice MUltar..............
del Sur •••• , •••••••• ••••• . 6 nobre. lIlOS :1
T. aud. 1.a •• • Cástor Garcia ltoiri¡ues ••• 10 1 11 BnrgOlJ•••••• Bllba•. , •••• ,.. ....., d. uu Ooos.jo """1 Hd.... 1llOS
» • El milmo •••••.• , •••• t •••••• 10 1 11 [dem ••••••• Idem. • • • • • • • •• A.!II.tlr á una ejecución' d 2pena de mnerte • • • • • • • • •• 8 idem • lQOS \) ldem • 1908
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@Exomo~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha Ilenido aprobar 1u comisionell de que \
V. E. di~ cuenta á iste Ministerifl en 12 de diciembre próximo pasado, de8empe-
liadas en ¡"S mese. de octubfe y r.Joviembre anteriores, por el personal comprendi-
do ~n la relación que á continu""ei6n ee inserta, que comienza' con D. Dionisig Guer-
O'Y~a Biol y concluye aon D. Agttistín Ganarán Egozcue, declarándola. indemuizablell
a. ~on los beneficios que senalan los a.rticulo. del reglamento que en la misma se ex-
(l) presan.
De real orden lo digo á V. E. para m conocimiento y finee coneigaiente.t. Dios
guarde á V. E. mucho! afios. Marltid 8 de enero de 1909.
PlUMO DB RIVIRA
Sefior Oapitán general de la quinta región.
Benor Ordenador de pagos de Gnerra.
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Relación que se cita.
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Madrid 8 de enero de 1~09.
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InDa 2a idem . 1908 2 (JI...
1908 :} íclem . lllú8 ~ o
190e 8 idem l!lOS 2 ....
l!lOa 28 idem 1908 26
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1908 28 ídem. 11108 25 ~
Ill08 21 Idem. 1908
(Oargo III roa-
21 terjal de Ar·, tillería.
1908 21 ídem. 11108 2
190a 23 ídem. ljlOS 7
I
l~Oa 10 Idem. 1!l08
1 ~c."'" al ",.Illoallo Idem. 1!l08
190a )Oidem. 1~U81 :l vicío•
1!lU8 17 ídem. 1908, 3
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~idem •
11 idem.
9 idem.
16 idem •
26 nobre.
:¡7 lilem .
l.0 ídem.
:¡ idem.
.Idem.
4 idela .
Escuelas pl'ácUcas de ~rti-
U"rfa 1I alocbre .119081 1710ctbrel190S11 4~~eg. In! a delbúante, G ¡Oomandante'ID. Dlonlsio Guenós Biel 110 y 11IIJlc .
MES DE NOVIEMBRE 1905
llego ln~.a del Infanw. 1). • • •• 1.er tenienta. D..Vicente Laguna Alorín. . • • 24 ',za.ragoza••. , Jaca........... Conducir caudales .•.••••••.
Zo»a re~lut.o de Huel!!ca, U. Oapitán..... ) Alber'o Vanl Nielll... ••... :l4 Hllflsca ••.•. Barballtro••••.. Idem ..•.••••..•••••••••...
ldem li1~ !,..mpICl~", ~6 Otro ) Oarmelo Garela............ 24 ¡PlLmplona ~af..llp, ldem .
Reg. Inl. ConstItUClÓn, 29 .. l,er tenrente. ) Juan Martln Madrazo,..... :¡. '11dem El!!tella Idem , ••.•.••••••.
Parque Art." de Zaragoza •.• , Oomandante. ) VIcente Lópel .•.••••••.•• 10 Y llIZllraCOla•.. ' Pamplonl\ ..•••. Reformar armamento :Mauser
Idim ••...•• , ••.••••••••••• M.O tall~r 3.a ) Antonio Tinena ••••.•'.... . 16 'Idem ..•.... Idem......... [Jem •.. , •..•..... , ...•....
F t d l~Revlflta mensual al mat8r1al(
:IDepósito armamento de Jaca. OomlB.dante. ) Antonio 081!!et Ro'fira., •••• li Y 11 Jaca ••••••••. \ :e~d oe Col de lIuerra y reconochl.liento 20lidem.
,( e r nel... del millniO , •••.••••••.•.•
Idem••.•. ,., •••.•••••••••. Oapitán.•. , Z) Graciano Que8ada Pérez .. , 10 Y 11 Idem••••.•. Idem .•.• , •.•.• l[dtllJl .••.•••••.•••• , ••.••• '1
1
20 idem .
.Jurídico Militar. r. aud. 2.a ., ) J08é Oabesa Piquer, '110 y 11 iZaragoza•••• Pamplona y Le-j I
gruño ••••••.•• A8i.íir á Oonsejos de iU~rra. 171 idem .
.Administración Militar •••••• 0.° gnerra l.'" ) Enrique Sanz y PéreJ ..•.•. 10 Y 11IPamPlona.•. Estt:lla ¡Presidente del tribuDal de 1.'"
couvoc$todl1. para la con-
trata de 108 senicios •••••.
Idem .•.••..•..•.••.••••.•• /Oficial 1.0•• ,/1) Manuel Pina Mínrn.el ••.•• /10 y ll'jIdem •.•••• 'IIdem ••••••••• , ~rnterv8ntor del Dllsluo ..•. , "
.Idem Otro 2.°..... »Tomás García E8pl!o ..•••• 10 YJ1llldem •.•••• , Idem •.•.•••••. lecr~tal'~o del !Dlsmo .
Idem Otro........ lt A¡ultln Garzarí.n Egozcue. 10 y 11 Jaca , Hu.lea Oobrar hbraWleutos .•..•...
~
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ComisIón oonterlda
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines comiguientee.
Dios guarde á. V. E. muchos anCl!o Maddl 8 de enero de 1909.
I'RIMO Di Rtn!U.
Senor Capitán general de Baleares.
Sanar Ordenador de pagos de Gnerra.
PUNTO
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ComandancIas
Excmo. Sr.: El Rey (~..o. ~.) se ha servido aprobar la! comisionea de que
V. E. dió cuenta 'á este Mlllléteno en 14 de diciembre próximo pasado, df'l!l'lmpe-
flada8 anl08 mese! de octubre y noviembre an\eriore/.l, por el personal cOUlprenn.i.
do fU la relación que á continua~ióD se inlflrt,., que comierlz;;, con O. Ricardo Hur-
guete Lana. v concluye con D. Juan Martorell Suller, decla~ándúlaB indewDízabllls
con loe banefia 08 que I!eflahm 10B articulos del reglamento que en la U1Ism" Si) ex-
preEtlD.
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MES DE OOTUBRE DE HOS
Infantería.•••••••••.••••••• ¡Comandante.IO. Ricardo Burguete Lana •... 110 y llIIPalma •••... 1Madrid ••..•• , .IIEn la junta de tliética .••.•.. 111. olocbre.1 11l0S1 ) » ) 1I SllOontinúa.
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1908 7 idem. 1908 Ó
1908 6 i<lem . 11108 6
11108 11 ídem. 19C8 11
1908 13 Idem. H08 1
1908 18 idem. 1908
1
1
11108 13 ídem. 1110S 1
1908 4 ídem. 1908
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1908 28 ídem. 1908
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PRIMO De RIVÉRA.
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.Madrid 8 de enero de 19090
MES DE NOVIEMBRE 1908
Idem íd. de Menorca.. • ..•• Otro........ ) Juan Pereyra Villar••...••.
Comand." Act." de Mallorca. Ooronel..... »Joé Felhi Ferrá•••_..•.••..
Idem IlIgení«oll 4e íd•.•.••• T. coronel. •• ) Benito SÁnchez Tutor .. , ...
Idero 0 ••••••••••••• Oapitán..... »RicardQ Echevarría Ochoa."
Idem íd. de Menorca .••.•••. Oomandante. » Joaquín PaIlllual Vinent. .•.
Tropas Ing. comandoa.l{enorca Oapitán•.••.• ~ Carloll lfem.oíal Pone .•...
ldem ..•...••••••..•• 'o' ••• 1.er tenlen.te.¡ » Manuel María Mal'chf'I! ...•.
Idl1m ......••.••. "• • • •. •• •. Otro........ ~ FrRncll!co 8ánchez Méndez.
Adruinistración Militar•.• o' 0.0 guerra :l.a , JUllll Martorell SuJier ....••
lF t d E d }Intervenir en la prueba de la!!E. M. gl'al. del Ejército .•.. 'IG1'a1. de div .. D. FrancllCo Pérez Clemente .. 10 Y11\ Palma...... uer et ene· explanadas de la batería de> 13lnobl'o.
I
reoca ••.•. •... Alfuneo XIU .•..•..•. ," ..
Ingenier'):; .••.•••••.••..... Comandante. ) Ven.nclo FlÍster Recio •.•.• 10 Y 11 fdllm .•••••. Id4:lm .•..•.•••. ~AcOmpatlaral anterior gene-I
ralcomo aYUdantedecalDPo.\18Iidem .Infant~r.fa.: .' ...•.•.•..•.•. ~o........ :. Ric~r<1o Burguete Lana •.•. 10.y 11 [dam MAdrid. En lA j~ntll de táctica 11 ,~ idem .
Reg. Ini .. de Inca, 62.....•. 2. ~enitlnte.l) Ol\h~to Montaner Menén<!el :l4 ldem ...•.•• Lnca......••... Oond?cll' caudllles •.....• '.~ .111. Idem.
Idem Id. Mahón, !la .••••. '" Capitán..... »Dommgo Oolorado Carlo••.. 10 Y 11 Mahón•.•... Mercadlll Aeistlr á la escuela prActICs
I d,l1 grupo mixto da cam-pafia 1I 3!ldem.EBeuadron Oaz. de Mallorca .11.er teniente.. » Sah·ador Sutlol Mendieta .•. 10 Y11 Palma ...••. Madrill Aeietir Illcureo de instrucción
• de la 4." eeccíón de la Es-
cuela Üentrai de tiro....• 111. 0 Idem .
10 Y11 \1ahóll ...•.. IIdem •.•.•..•.. 11 [dem 1.0 ídem.
10 11 P 1 Fuerte de Enue·\Proeoo. de lile explanadas del 13 ldem
y A milo .•.••• rrocllt ••.•.... / la blltería de Alfonlo XUL( •
10 Y 11 [dem .•.•... [d~m •••••.•.. ·11[nem ....•......••.••..•.. :1118 idem .
10 Y 11 Idem •••••.• [dem .•.•....•. laem.. .•.•......••.••.• . 13 ídem.
10 Y 11 M~hón ..... Y~'ornells y Mer-(Asietir á l~ revi.s~a semcetrlll¡ 4 idam '.
I clld&1........ \ de edificIOS llulltllres ..••.. \
10 Y lll'dem .•.••. ~Diferentee pun-lA.aistir á la el'cuela práctica116 ídera .
10 Y 1J ldem....... toe de la lela de~ de ('onjllnto de ia compallía 16 idelu .
10 Y 11/ tdem. . . • . • . Menorca ••.... 1 de Telé¡,{rafos.......• "• . .. 16 idem .
1{) y 11 Palma. ....•. ¡'Inca .• ; .••.... "I/PlIslIr la revista. de comisario ái!
laB fuerzas de dicho punto.1 2 lde~ •
------_.._-------------_.----
18 enero 1909 ~ D. O. Dl1m. 21
1 •. ~ ft "'1 .. _, .. ~ ..•••.
. t ilm:.m.ento (.9 hlu~n8S l.:. O~ a1"':~;) ~\}~r;.V_$1.Wi\J ·;'-Q~W.r~~':"~·¡ i;'~Vl;::: a? B\lm~!:-Í!t.!'(l ;:l~'!}:C;\'p,..,,:,~ ;,';, '. /:'~ :·z;.:)~.). :l~ i'u~
, (q. L1. g.) ha tf11ioí> á bien disjJl·t.E:f que pnr la fabrica mi-
litar de subsistencias de esa. plaza se remeeen 1\1 parque
de suministro de la misma 300 quintalES de dicho artícu-
lo y 50 al de Oiudad Rodrigo, con objeto de cubrir las
e.tencionee del servicio y repuesto r~glamentl\rio; debien-
do afectar al capítulo 10, arto 1.° del preeupuesto vigente,
los gastos que ea produzcan por consecuencia de estas
remel"a8.
Os real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~u8rde á V. E. much()e anos. Ma·
drid 26 de enero de 1909.
~J~.~~~f«~ ~1':~~~htf.·ati'1' ~a ~J~~~ar.r
Excm;;. Sr.: Dl':i¡lid<~"l! p0.~ rOill,,! 6rdi:';'les de 7 :f 8
del actual (D. O. núm. 6) loe plane& de laboree qu~ hBn
de verificarse dentro del presente afio por los parques ad·
ministrativos regionales de campatla de la PenÍDsula, Oa·
pitll.nía general de Baleares y Gobierno milita~ de CeutA,
y. teniendo en cuenta. los imporWI á.que aSCIenden las
respectivae CODstrucCIones y recomp08IClonee senaladafl á
cada uno, e.1!!Í como la analogía ó igualdad de las induB-
trias que deban efectuarl9s, una ~6Z qUfI por carecer aún
dichos parqut's de. elementos prol:'¡'-l! no puede.n proce~er
por sí á su ejecución, el Rey (9-. O..g.) ha teDldo á bIen
di!1poner que con toda urgenCia lle IDcoen los oportunol!l
expedientes de Imbasta local que corresponda á c~da es-
tablecimiento, agrupando por lotes las const~ucClOne!l y
recompo.iciones de efectos que sean de una mIsma natu-
raleza ó que hayan de efectuarse por cada industria de
las que le st:8n peculiares, de:biendo proceder E'n los cssos
en que loe importes pp,rcit;lea no a!ciendan á 1.250 pese-
tas, cuando le trate de laboree que por eu índole no pue·
dan incluiree en ninguno de loe aludidos lotee, á formu-
lar loe oportun'.:s convenios y presupuE'stos para BU CUfl~O
y aprobación en la forma que ee halla diepuesta, l!le~ún el
importe de cada uno, siampl'o que no pu~dan real¡:r;ar}¡;s
por administraciÓn 106 citados rstablecimIantOf'.
Es MimiBwo la volunta.d de S. M. que por el parque
de TaIrS~ODll se tenga (¡U (;uents que el pJQcio limite para
cada uno de loe 274 atala.jes modelo 1893 que deb~ ad-
quirir, I!egún 18s dos cit:'ld&B soberanas disposicioneli', ha
de ser el de 789 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demÁs efectos. Dios gnarde.á V. E. muchos 8tl.08.. Mr:-
drid 27 de enero de 1909.
PluMO DII RInu
Bftl.ores Cspitane! genera!~¡:l de las regiones y de Balear!',
y Gobernltdor milita\" de Ceuta.
Setl.or Ordenador de pegos de Guerra.
.----
Sub!Ístencial
Excmo. Sr.: En vista Gel escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 19 del actual, referente al abaE-
PRIMo DR RIVBBA
Sall.or Capitán general de la Eéptima región.
Seftores Ordenador de pagos oe Guerra y Director de la
Fábrica militar de lI.ubeietenciss de Valladolid.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minlsterio con facha 20 del actual, referente al abas-
tecimiento de harinlls á les e~tablecimientos f-dministra'"
tivos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. O. g.) ha tenido á bien disponer que por las fábri(,BlJ
militare!! de subeistencias expresadae en la relación que
ee in!'lerta á continuación, ee ~ fectúen las remellas de dicho
artículo en le.e can\idadell y á loe eatabtecimien\oe que
tp,mbién se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuesto reglamentario; debiendo afectar
al capítulo 10, arto 1.° del presupuesto vigente loe gastos
que se produzcm por consecnencia. de eatas remeel\8.
De renl orden lo digo á. V. E. para eu conociIuiento y
demás efoctoe. OiOt!l guarde á. V. E. muchos atlos. Ma-
drid 26 de enero de 1909.
PRIIIo DI B.xvUA
Sell.or Oapitán general de la primera región•
Setl.orell Ospitanel generales de la segunda, quinta y sépti-
ma regionep, Ordenador de pagos de Gnerra y Direc-
tores de las fábricas militar€!l de snbsietencias de Cór-
doba l Zaragoza y Valladolid.
Fábricas
Relación que 8e ezta
HARINA
QuIntale. mtl. OBSERVACIONE8
Có d b íMadrid ....•••.•.••.••••• ~ •..•..••r O a ••••••••.• lBadnjoz .••.•••.• ·••••.•••••••••.•.
Z · ¡Madrid .•.•.••••••••••.••••••••••.ara ola.......... .g Alcala•.•••.••••••••••..•.•••.••••
~Ml\dl'i<1•....••.•.•.••.•••••••••••.Valladolid.••.••••. Alcal~•••.•.•.••.•.•••••.'••.••.••.BlJ.daJor. .•..••••••••.••.•.••..••.•
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Madrid 211 de enero de 1909.
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Gen destino al dtJp6elto de Guadalajara.
PRIMO DE RIVBRA
fueldo?, habaree y gratiiicacionet
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) Ge ha SH'vido concedor
el abono de la grlltific·ac)ón anual de 480 pf.l!letas, corree-
pondiente á los dif'z Ilnos de E:fectivioarl fn BU empleo, al
primer teniente de Ing"Di&rc~ O. José Melldizábal Brunet,
con destino en el regimiento de pontonero~; Elujetándoee
~l percibo de dicho dev(>l!gl', qne empfzlI.rá á co[¡tbrae
desde 1.° d(\lllctual, á lo plevE:lJido por real orden circu-
lar de 6 de febrero de 1904 (c. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
© I'v e o de s
{lemáEl elrdos. Dios guarde á V. E. muchos aOoe. Ma-
drid 26 de enero de 1909.
PBm6 DE RIVERA
Setl.eor Capitán general de la quinta región.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo Sr.: Vista la inetancia que corsó V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 1.° de agolSto último,
D. O. n6m. 21, 2'8 énero i9<$ IS9
s~ccanlj ~E JUSTSC!A V ASll1NTDS GENER At~~;
Destinos
c."tJtila,.. Exomo. Sr.: ,Según se ordenó en real or ...
den circular de 28 de oc~ubre úlümo (D. O.(nom. 243), 108
jefes de los cuerpo! Ó dependencias en que sirvan 108 inM'
dividuos Enrique Viñas Baiges y José Balg8s Sabat8. lo
manifestarán á este Ministerio por c~nducto del Oapitán
general de la región correspondiente.
De real orden lo digo á V. &. para BU conocimiento .,
demÁl!I e1eotOl. Pios guarde á V. E. muchos ,n,0!. Ma-
drid 26 de enero de 1909.
•IUN
Se11or•••
pro1?0'lid& por el mayo!' del ~.' ~egimiento ~ixto di) !c-
. RemAro., en ~pl1~. d;.\ ;m~nrJZt\C1ÓG pm'~: '¿\}l~~Qr al.~l'L­
pode de lae gratlficlcion¡;s devenga"ias por Jueces 1.U8- ,
, tructores y no percibidas, correspondientes al lapeo de'
tiempo transcurrido desde julio de 1908 ti diciembre de
1906. el Rey (q. D. g.l. de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pa.gos de Guerra. ha tenido á bien con-
ceder al recurrente la autorización que Bolicita para for-
mular lae opodunas reclamaciones en la forma y con la
jU8tificación retlamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento
'1 demú efecto8. Dios guarde ti V. E. mucholl anol.
Madrid 26 de enero de 190~.
PanIo D. RlVE.'.
Stftor Capitán general de la coarta región,
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
ElItación de
Irún·......Ooml_
Bario de gue- 66 cajas conteniendo 1. 1001
na interven_ pllJtolas Bergaum y 26.400 Parq Q 9 regloDal ~e
tor t,ede dtranll. cartuchos. _. ••. .••••• •• Artllleria.deMa.drld
por s e San I
:ebaSt1án.... .
, Madrid 26 de enero de 1909. PIU.O Da RIV1lL\
Tran.porte.
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
18 efeotde el transporte de! material que á eontínuacíón
lile indica.
De real ordf!n lo dIgo' V.R. para l!lO conocimiento y
demáB efecios. Dios ~uard. á V. Bl. muchos atlos. Ma-
drid 26 de enero de 1909.
PBnlo J)JI RtVBilA .
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
. Beftores CapitaneB generale9 de la primera y sexta re- '
giones.· , .
Exemo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
6ete Mioi8terio con su escrito fecha. 18 de octubre de 1906,
promovida por el mayor del regimiento Infantería del
Princip9. en l!ldplica de aotorizaoión para reclamar la
cantidad de 38160 pe.etas, imporb de suministros facili·
tadO!!I por el ofioial de tranl'leuutes al recluta Baldomero
Sliáres Muftoz,el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra. ha tenido á
bien dillponer que po~ el referido regimiento le gire el
oportuno cargo á le. ~ne. de reclutamiento y r~l!erva d.
Oviedo. que deberá reclamar l!IU impor'e con aplicaci6n
al capítulo ó.o• arto ... del preeopuesto de 1906. par" so
abono en la forma que determina la real orden circular
de 7 de abril de 1904 (C. L. núm. 63). :
De roal orden lo digo á V. E. para 80 oonocimlentO '1
d.mál efectoe. Dios ~uarde á V. E. mucho. 11101. Ma-
drid 26 de enero de Ü~09.
PaIxo D. B1\'l1U.
Benor Ca~Un general de la tléptima regi6n.
8eftor Ordenador de pagos de Guerra.
BIOCIÓN DI Dl'STRUOCION. BEOLtrTAJaIN'l'O
t OUlBPOB DIVI:aSOS
Destinos
Exomo. Sr~: Aprobando la propuesta de destinos r.~
mitida por V. E. á elte Ministerio en 20 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bieu disponer qu, 108 cape-
Hanes del Olero Caattense comprendido! en la siguiente
relación, que comienza con D. Juan de la Rubia Domíngu8z
y termina con O. Emilio Marcellán Rlvares, paaen á ser-
vir los deetinoB que en la mi.ma se lea designan.
.De real orden lo digo ti V. E. para BU conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 27 de enerQ de 1909.
PRIMO DB RIVRRA
8e11or Proviollrio general CastrellBe.
Sanares Capitanes generales de ]a primera, segunda, ter
cera, c~artay quinta regiones y de Ba.leares y Orde-
nador de pagos d~ Guerra.
Relación que ,e cita
C&peUautl primeros
D. Jaan de la Robia Damínguez. del hOlpita! militar de
Cádiz, á la primera comandancia de nopal de Ad-
ministtacién Militar.
• Gregorio'Gallego Medioa, del Colegio de Huérfanos
de la Goerra, al hospital milUar de Oá.di~.
• Oipl'iano IApez Lobo, del hoepital miiitar de Lérida,
al qolegiode lIoérfanos de la Goerra•.
:t Juan Villodrel BIeza, de la fábrica de pólvora de
Marcia. al hóllptml Dli1iar 'de Lérida.
:t Miguel Mar'-in'Luelmo. dellJervicioidetropsII de Ar-
tlllena é Ingenieros de· Menorca, , la fábrica de
pólvora de Muroia•
• Miguel J~~e -Munar. 'del' hoapitid militar de Gerona,
al 8ervlc1ode -tropas de ArtiIledaá Ingenier08 de
Menoroa. .
, Antonio Sáez Molina, de reemplazo en la quinta
región y .pr~stando lIervicio en va~aute de llegundo
-en el 'regImIento Infantería de Ballen),24, al hos-
al hoepital militar de Gerona.
Ca,p.n~ ••guiSo
D. Emilio Marcelláu Rivsre,. del regimiento Infantería
de Asia. 56. al regimiento Infantería de Bailen. 24.
, Mailrid 27 de enero de 1909. PJUKO D. BIuu
Elt&bleclmlento
receptor
7"rafI.Bporü que le indica
.tablllelmlontoremltoll~ Nómero 'f clue de efectos
© Ministerio de Defensa
•28 enero 19()g D. O. DGm. 2~
Retiro.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 89 ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente rela.cióu. á la clage é individuos de tropa de
la Guardia civil comprendidos en la misma, la cual co-
mienza. con Juan Jiménez Saura y termina con Francisco
Vidal Djada; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dados de baja en las oomandan·
cias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conBiguien'es. Di(JB Ruarde á V. E. muohos 0.1108.
Madrid 27 de enero de 1909.'
PRDlO DlI RIVDA
Se11or••••
Pnntoe para donde Be les concede el retiro
l(ODRES DR LOS INTlmBSAD08 Empleo. Com&I1danc1a. á que perteneoen
Pueblo l'rOTtnola
Junn Jiméne~Saura ......•......•.. Sargento ..•...•. Ciudad-Real .....•.......••. Alcázar de S. Juan Ciudad Real.
Jaointo Alvarez González .••.••....•. Guardia.•....... Zaragoza.••...•............ Zaragoza ...•.... Zaragoza.
José Barja Priet-o .•..•...•••...••... Otro ...•..•..... Orense ..•••.....•......•.. Eroia .••.••.•••• Orense.
José Diaz Sánchez.........••....•... Otro.•••.•.•.••. Alicante .....•.•........ , .. Torrevieja ..••••. Alicante.
Vicente Gareia Lozano .............. Otro, ...•... " •. Baroelona....••.•..••..•... Barcelona .....•. Barcelona.
Juan Gómez Gil. .....•.•..•.... , ... Otro ..•.••....•• 1\-fálaga .......•......•..... Ronda •..•....•. Málaga.
Franci!co Pérez 8antamaria. ; ... " ... Otro ...•.•...... Santander ...•......•...•.. León ••.•.• # •• ~ • León.
Romón Primo Herrejón •...•....•.•. Otro•.•....•.... Oviedo •....•..••.......... Palencia ••••••.. Palencia.
Francisco del Río Pérel .....••.•..... Otro••••.••••••• Cádiz....•..•••.....•.•..•. Cádiz ...•.•••••• Cádiz.
Francisco Vidal Ojeda ......•..•.•... Otro •.••••.•••••. Almeria • ........ , ........ ALmeda.•.•.•.•. Almeda.
Madrid 27 de enero de 1909.
DISPOSICIONES
U la s......tlria· J .'DII .. utI 1iDilt1ri.
J •• lu DtplD.tllÍU .tral.
8ECCION DE ARTllLERIA
Deltll10l
El Excmo. Sr. Mini.~ro de la Guerra se' ha servido
disponer que por los regimientos montadol!l y de mon\a-
na que le expre1tan en la liguien'e relación, le proceda al
relevo de los artiller(ll!l que deben pasar á situacién de
reserva activa en la Cocnilli6n central de remonta del ar-
ma; teniend6 presente para ello que reúnan las condicio-
Del de tlaber leer, escribir y que hay.n lido conductore.,
requieito8 indispensables para el seryicio que deben prel!-
tu en dicha dependencia, á la que le incorporarán para
la pr~xjma revieta de oomisario del mel de febrero.
Madrid 27 de enero de 1909.
El Jef. de 1& 8eOClI6n.
Manue¡ M. Ptienú
. &laciÓft que 88 cita
6.° regimiento montado•••••••••• I 1
9.· id. id. . • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • 1
Regimiento de sitio. • • • • • • • • • • • • 1
1.er regimiento de monta11a • • • • • • 1
2.° id. de íd. • • • • • . • • • • • • • •• • • • • 3
8.o íd. de id.. . • . • • • • • • • • • • • • • • • 3
TotaZ. . • • •• •• ••• 10
Madrid 2'1 de enero de 1909. M. PUente.
© Ministerio de Defensa
•
PllDlODllIRIvnA
CONSEJa iUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensionel
Excmo. Sr.: Este COWlejo Supremo, en virtud de 1_
facuUatiell que le 611tán conferidat, ha declarado con de-
recho á· peu.ión á los comprendidos en la siguiente re·
1ación, que principia con Florentino Fernándoz Sánchez
y termina con Inés-Rita Cristata González.
Los habere. pUiTOI de reCerencia 8e latiefaráo á 108
interesados, como comprendidOlJ en lall 16YM.y relll.men-
ios que se expresa.n. por la. Dole¡acionea de Hacienda de
l•• provincial y dude la. fecha. que le coneigoan en la
lutodicha relación; eniendiéndoee que 101 padres pobres
de los cau8antel di.frutarán el beneficio en coparticipa-
ción y ein necelidad de ouevu seOalamiento en favor del
que lobreYiva, y 1.. yiuda. mitntr". comerven IU acmal
tslado.
Lo que IDanUietlo á V. E. para In conocimiento '1
demál!l efeeto. consiguiente.. Dios guarde á V. E. mo-
chOl 81101. Madrid 22 de enero de U109. .
P~tI
Excmo•• Se110rel Capitán ganaral de la segunda región y
GobernadorAs militarel de Haeln, Burgos, Geron.,
Granada, Tarrtgon8. Segovia, Murcia, TGledo y
Cálliz.
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sepbre. 1908 ~ranada Jayen Granada ..
nobre .. 1908 Tarragone Cenia Tarragona .
octubre 1908 egona Valsaln segona ¡-'
ldem:.. 1908IlMurcl& Tota~e. Mwcla (A.)
marlo"1190sl~ranada •• ..IIL~ar ·IGranada•••••
octubre 1905 Murcia Murcia Murcia .
agosto .. 1905 oltldo llullO Toledo .
ectubr¡¡11908llcádlz ~. oo'r~~n~~a.l·~ICádiZ rl}>
Lln.ó ...
GLIoX"YO. qVI
.ILIlJJ.PLIOU
60 ILeye. de 8 Julio 18rol 2'1 y 16 jullo 1896 ..
60 ldem ~.. 28
60 ldem 10
50 Idem •••••••••••••••• 1.°
60 Ley de 8Julio de 1860 1.'
60 Leye. de 8 Julio 1
y 15 julio 18g6.... .. :;14
60 ldem 11 Ó
00 Docreto de las Cortes
de 28 octubrA 1811.. 81
~ldem Id. y reales ór-}00 denea de 26 Julio 1 ,o1884 y 17 .eptlem- •brel901 ..60 Decreto de laB CorteBde 28 octubre 1811.. 1860 I Ley de 8 julio 1860••• 11 S
00 ¡Decreto de 1.. CorteB} 81(te 28 octubre 1811..
Reglamento de raClO']I :aeB de Afrlca apro-
• ( bado por rooI orden '1
de 20 do agosto de
11 1878 ,
PeDliÓD
anual
que l' l ••
oon0e4.
Madrid 22 de enero de 1909.-Polllv~jtJ.
mero 76). La referida pensión la percibirá de.de la expresada fecha de 7 de octubre de 1905, no procediendo s.
le hage. el abono desde }.O de mayo de 1906, conforme sollcita, por no ester autorizada para residir en la PeDln-
sula hasta que, por real orden de 7 de octnbre últlmo (D. O. núm. 226), le le concedLó la referida ll.utorlzacIón.\
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•
SOldado, NlooláB Femándes Rodrlguez...·......... 182
•
ldem, José Báes Mol1na ........................... 182
• ldem, ¡oBé Beltrán Mora .......................... 182
• ldem, ValentlnGoilzález '1 Gonzilez .............. 182
• ldem, Jaime CIé QuIntalla ........................ 182
• ldeni. A11tonl0 Gu1rado Domlnguoll ............... 182
•
ldem, Agultln Prades Bel.......................... 182
•
ldem, He.xlmlno IBabel Velasco................... 137
• 11d01l1. JU&I1 Martlne! BeIl6n.......................
187
lO rabO, André. GallegoB RlUIÚrez ................... 182
.. Seldado, Juan JOBé González Garcla .............. 182
.. ldem, Gregodo González Juáres .................. 187
..
{ProfeBor de In.trucclón primaria. de la colonia pe-I
•nftenc1alla de Ceuta, D. Em1Uo Palanca Grima••
I 1I
non •• qn Iljllegac1ón11." .UDA. al. dllllACl1enda
uo.o de la proTinola
•• Jo¿ ....xó. 'n qu.
-1 1l~1~1 11~1~14" tel:i ~~lUall~o I ProTinola
9~~a1 l' ¡VIllaBlla de]octnbre 1~ enc a. • Valdavla .. Palencia ..agosto. 1908 erla ¡IRlojo. ........ \Almerla ..1 1 ISan Juan delloctubre Hne va , Puerto ..... Huelva ......Bepbre. 190 urgos SanM!guel do, . Comezue lo Burgos.......ago.&o.. 1 08 Gerona ••••• ' •.IlBoloB ., •••••• 1Gerona.•••••.
Panll·l Kldado
*- oón, e1Y1Í ~e
101 ,1&1 h.·
,. •oalllall~ fulu
JfO.lUlJlB8
•• LO. lnaaau.-
J.atoddad
que
'a oanado
.1ospe4len~ I 1 ,
Id. Cádill ....... 1D." lné.-R1ta-Cr1llteta Gonllálea Valezo.1 Vlud.....
(A) Con ce.rlÍcter provlalonal y la obligación de reintegrar al Estado 1&B canUdades que porclbIeren, sI el
Causante apareciere Ó se acreditare su eslBtencla, sea cualqulora el lugar en que reBlda.
(B) 8e le rehabllita en el percibo de la pen.lón de 16 peBet~ menlualeB y la mitad de esta cl\ntIdad por Na-
T1dad de cada afio, en concepto de aguinaldo, que le fttó concedida ponea.l orden de 4de abril de 1903 (D. O. nú'
Id.MI!Rosendo Mertlnell Lópell '1- Padres
urc a Ro.a Bellóll Rublo........ •••
td. Granld IGabriel. Ramlre& Duefi Madre· ..
Id. Murcia ; Antonio José Gonzálell Ve.UeJo P&dre ..
Id Tal d {Jullán Gonzáles Coclnas Padres
.' e o Mariana Juárea BaraJaa...... ...
lFlorenUDo Femándell Bánchell•••••••• -¡p d• Maria Rodrlguez., .. • a re .
C. G. 2," reglón IAgustln' Mollna MarUnez \Madre- ..
G M H 1 IJ!lflé Beltrán Aquino }p d el
. • ue va.. Mario. Mora. Fcnu\ndell a r .
Id, Burgos..... 1¡guac1a GonzlUez Mart1nc.z ~ : ¡VIUd .
Id. G lJuan CIé CIsadesus , P derona•••• , :M:argariw. Quintana Barnadal......... a re ..
Id. Grana.da ... IAn. Dom1ngues NOTO... M.dre .
Id. Tanagon•• Mariano Pre.des Bonet P.dre ..
I~. SegoT1& Jaelnta Velasco Garcl )ladre ..
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Retiros
•
Polaflieja
Excmos: Seftores Oapitán Reneral de la primera regién
é Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Excmo. Sr.: En virtud de la8 facultades oonferidas
á este Oonsejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado eonceder al segundo teniente de movilizados
D. Félix Elvlra Martinez, el haber pasivo vitalicio de los
45 céntimos del sueldo de su empleo en la época en que
lo sirvió, ó !!lean 78'12 pesetss mensuales. por hallarse
comprendido en las leyes de 11 de abril de 1900 y 9 do
enero de 1907. .
La expresada cantidad le sará abonada por la. Paga-
dulÍa de la Dirección general de la Deuda y Olasea pasi-
vas desde el dfa 18 del corriente mee, fecba. en. que le ha
Bido reconocido Ql derecho, toda vez que el interesado
resirie en eeta corte.
Lo digo· á V. E. para su conocimiento y demás efootos.
Dios guarde á V. m. muchos anos. Madrid 26 de enero
de 1909.
Oárcular. Excmo. Sr.: En virtud de la8 facuaades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de ene-
ro de 1904, ha acordado clasificar en la ~ituación de re-
tirado, con derecho al haber menaoal que á cada uno se
les seftala, á 108 jefes, oficialfs é individuos de tropa que
figuran en la eiguiente relación, que da principio can el
coronel de Inf&nter1a D. José Cuesta Galán y termina con
el guardia civil Francisco Vidal Djada.
Lo que comunico á V. E. para BU conocimiento y
dama!! efectos. Dios 2uarde á V. .ID. muchos aftos. Ma-
drid 27 de enero de 1909. .
Seftor•••
PolafJitja
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INSPEcmON 6tNER 'l DE lAS COM2SIONEI
LIQUIDADORAS OfL EJERCtTO
Créditc¡J de Ultramar
Circular. La Junta de esta Inspección general, en
mo de lBS facultades que le concede la real orden circu-
lar de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el art. 57
del reftl deereto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nú-
mero 275), en llesión del día 9 del corrieutg mee, acordó
dealarar incursos en caducidad los crédit-es por euminiB-
troe al prImer batallón del re¡rimiento Infantería de la
Reina núm. 2, importantes 580'96; 316'70; 66; 305 Y
325 175 pee6tas, de D. Francisco Pend6s, D. Pedro Ruiz .
Ló¡¡ez, voluntatiCl'1 de Cuba, O. Andléd Longueiras y
D. Vicente Latorre, respectivamente, los dos primeros
por falta dp. compulsa da los abonarés correl!pondiontes y
los tree últimofl por no haber sido reclamados dentro del
plazo legal. Los interel!lado~1 en el caso de n9 estar con-
fllrme! con la citada rel!lolucióD, pueden recurrir en alzll-
da contra ella ante el Tribunal Oontenaiol!lo Adminis-
trativo.
OiOll gOl\rde á V.... muchos atlos. Madrid 21 de
enero de 1909.
El Inspector gcnera.l.
Arturo AlBina
Setlor•.•
de bllballa Católica núm. 5t, itnportRntes 905'25, 416130;
ó05'25 y 42165 peeetaB, de D. Franci9co P~ndo, D. Ba.lta-
Ba.r Gooz61ez, O. Dámaeo Mut10z y Srell. La 'faca. y Suárez,
respectiyamellte; les cual~, en el caso dll na estar confor-
me!! con la citada rel!olución, pueden recurrir en alzada
contra ella ante el Tribunal Oont6ncioso Administrativo.
Dioa gURrde á V... machos afios. Madrid 26 de
enero de 1909.
El Inspector general,
Arturo Alsina.
Senar•••
-~. _.
GrcUlar. La Junta 'de ~ta Inspección ~eneral, en
UllO de las atribuciones que !'" conc~dl'l la real orden de
16 Ge junio de 1903 (D. O.' ntí'n. 130) y. el art. 57 del
real decretl) de 9 o.e dicie'llbrJ de 1904 (D. O. núm. 275),
en sesión del día 2 del CCj~ri~utfl mel!l, acordó declarar in-
cursos en caducidad los créiitos por suministro! al primer
bstalIón del regimiento Infantería de Za.ra~oza núm. 12
y que se expresan en la eiguieutn relación. Los interes&-
do~, en el caeo de no 6!ltBr conformes con la. citada resolu-
ción, pueden recurrir en alzada contra ella ante el Tri-
bunal Contenciolo Administrativo.
.Dice guarde á V... mnchos anO!!. Madrid 25 enero'
da 1909.
El IDarector ¡eneral,
.Arturo Alsina.
Sartor...
El Inspector general,
Arturo Alsina
Relación que Be cita.
Circular. La Junta de ella Inspección general, en
ueo de las atribncionell que le coneed. la real orden cir-
calar de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el ar-
tículo 67 del r(lal decretv de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), en llelÍón de! día. 9 del corriente mes,
por no haber .ido reclamados d0ntro del plazo legal,
aC?r~é declarar inenrsos en caducidad los créditos por BU-
IDlDlltrol al primer batallón del regimlento Infantería
Circular. Con arreglo ti. lo dispuesto en ~l arto 4; o
del real decreto de 21 de mayo de 1!:l06 (D. O. núm. lO9),
I!le publica á continuación relación nominal de ks inrli-
vidufos que prestaron sus servicios eu Coba, p€.'rtene~ion·
do al 5,° Tercio dEl Guenillaf', cuyos llju..tes ben sido tllr-
minados, sin qua 1')8 inte!'eaa.dos hnyan reclama 10 su
pa~o, é. fin de que, lIt'gando á conocimiento de los ade-
mos, pUE'dan bacer IBa reclamacioll(lS corrEspondientes.
~adrid 25 de enero de 1909.
Madrid 26 de enero de 1908. AlBina.
Relación que ~e cita
Importe del
crédito Motivo de le.
NOMBRES DE LOS ACREEDORES cadncidad
Peso te. s (~.
-
D. M. Puyos: .••.••••.•••..•.. ',. 14.250 •
~ Antonio Losa ..•••••••.•..•••. 75 l>
• MmlUel González ..•••..•..••.• 290 50
~ JUlln Pallé•...•.•...••.•••..•• l.ó25 25
Sres. Gallego y Extrada ••..•.•.•• 28 50
D. Manuel Fernández.••.•••.•.... 1.220 76
~ Pedro Flánchez .• ' .. " .••.•.••. 22.636 25
~ LeopohllJ Ramos ...••••.•.•••. 789 ~
:t Gabino Serra •...••.•.••..•.•. 61 ~
~ Carlos Cartaya••••.•••.•..•... 2!l4 20
~ Manue11iesa..•••....•.••.•••• 22 60
~ Ramén Ga.rcia .•...•.•••••.••. 45 60 POr no hllber si·
~ Antonio Pérez...... " .••.•.... 26 • do reclamados
~ Ramón Rodríguez .••.•.•.••••• 6 • dentro del pla·Sres. Cuotara y Compafiía.•.•••.•. 116 25 zo legal, con
D. 1'Yláximo Reus ................. 4:171; 10 arreglo ti la real
• Francisco López .•..••••..••..•• 314 ~ orden de 29 de
:& Benjl\u.ín Corral ..••••..•.•... 14 :. octnbre de 1901
• José de Prades ............... 192 30 (D.0.núm.242)
~ Agustín Acebo .•••• , .•..... " . 19 65
~ Eusebio Suárez•••••.•.••.•...• 34 40
~ Miguel Arenas .•••••••••.•••.• 201 •
~ Lorenzo Alvarez•••••••.••.••.• 201 26
• Antonio Alonso •••••••.••.•... 161 26
~ Félix: Dlaz••••••••••••..••••.. 172 50
D.a Caridad Peraza•••.••••••••••. 1.80 •D. Andr~ Barain ••••..••.••.•... Ha 75
» Ignacio MarUn•••••••...•••.•• 162 50
• Ricardo &rreoo ..••..•.•••••.• .54 60
~ José Caparrós •.•.•••.•••.••... 147 26
'1
ÁlBina.Madrid 26 de enero de 1\l09.
.,
ALCANCRB
Clues NOMBRRB
Peaetu cts.
Guerrillero ..••• ¡uan Torres Blanco •..•••••••.••• 209 26
Otro •••.•.••••• Francisco Rodrígnez Rodrlguez•••• 213 76
Cabo ..••..•••• Antonio Bargueiras Pérez.••...••. 273 60
Guerrillero •..•. Fernando Viso Baude.•••.•.••••• 157 26
Otro .••••••••.• A.ntonio Losad a Torres .•••.•••••• 168 80
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